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Abstract 
 
The existence of learning was expected to change attitudes and behavior of 
a personin several aspects such knowledge, skills, even to the attitude of his 
personality. Learning with sincerity will bring good change so that the learning 
activity of students could increase rapidly. One of learning strategy in increasing 
student activity is peer lesson. The purpose of this study aimed: 1) to explain the 
increasing of learning activity by peer lesson in tajweed lesson in class VII in 
Sulamul Huda Siwalan. (2) To explain the increasing learning result of peer lesson 
strategy in tajweedl esson in class VII  Sulamul Huda Siwalan. The type of research 
was Classroom Action Research (PTK) to improve the process and results the 
quality of learning. Researchers collected data in the form of questionnaires, 
observations, tests, and interviews. The results of this study indicated that: (1) The 
implementation of the strategy peer lesson could increase the learning activity of 
students in the first cycle, most of the students included in the high category reached 
73.91% of the total students, then increased in the second cycle reached 86.96% of 
the total number of students. (2) The implementation of the strategy peer lesson 
could increase student learning result in the second cycle of students who were 
classified as complete in learning totaling 18 students or 78.26% of the total number 
of students, that compared to the first cycle has increased by 10 students or 43, 58% 
of the total number of students. Based on the research, the researcher expects for the 
teacher to apply the strategy peer lesson in the learning process to take place. 
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تعلم الطلاب في  نتيجةلترقية   nosseL reePتنفيذ إستراتيجية
المتوسطة درسة سلم الهدى بم لفصل السابعلدرس التجويد 
 والان، فونوروكويس
 المقدمة .أ
الفرد للحصول  هو عملية المحاولة التي تقوم بها )otemalS( ةمالتعلم عند سلا
 1على تغيير السلوك الجديد الكافي، ونتيجة التجربة الخاصة في التفاعل مع البيئة.
والتعلم عملية أساسية في الحياة، وكل فرد منا يتعلم ويكتسب خلال تعلمه أساليب 
وجود التعلم من المتوقع أن يغير الفرد بجيد، لأن تغيير من  2السلوك التي يعيش بها.
والسلوك الشخص وكان يتعلق بجوانب المعرفة، والمهارة، وحتى بالمواقف المواقف 
 .الشخصية
التعلم الجيد سيؤدي إلى جودة التغيير وحتى يرقي نشاط تعلم الطلاب 
هو العمل. والقيام بتغيير  )namidraS(أن مبدأ التعلم عند سرديمان بسرعة. 
                                                             
 akeniR :atrakaJ( ,aynihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF naD rajaleB ,otemalS 1
 .2 .p ,)5102 ,atpiC
(الكويت: دار الكتاب  ،سيكولوجية التعلم ونظريات التعليمجابر عبد الحميد جابر،  2
 .8 ص. )،9891الحديث، 
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إستغال  3يوجد النشاط. السلوك، لذلك القيام بأنشطة. لا يوجد التعلم إذا لم
الطلاب في التعلم بالأنشطة الإيجابية سيؤدي إلى نشاط تعلم الطلاب دون قصد. 
الحد على  الأنشطة الإيجابية مؤثرة إلى عملية التعلم، بحيث يؤثر شخصية الطلاب
 الأقصي.
استراتيجية التعلم هي الوسيلة الرئيسية لتحقيق عملية التعلم القصوى 
 شمل مجموعة متنوعة من طريقة التعلم. الإستراتيجية عند كورنياوانوالموجهة التي ت
الفن والعلم لجعل التدريس في الفصل حيث تحقيقها  نحوهي  )nawainruK(
التعلم من التفاعل الاجتماعي  4الأهداف المنشودة عليها في المنهج بفعالية وكفاءة.
يساعد عملية التعلم لأن التعلم يوجد تفاعل بين الطالب مع الطلاب وبين الطلاب 
استراتيجية التعلم في مع المعلم من أجل أن يقوي المعرفة الطلاب في مجال الدراسة. 
ترقية نشاط تعلم الطلاب أحدها هي استراتيجية التعلم نوع النشاط وهي 
 .nosseL reeP(( التعلم درس الأقران استراتيجية
                                                             
 ,sreP ilawajaR :atrakaJ( ,rajagneM rajaleB isavitoM naD iskaretnI ,namidraS 3
 .69 .p  ,)6102
 nad ,kitkarP ,iroeT( kitameT udapreT narajalebmeP ,nawainruK ineD 4
 .83 .p ,)4102 ,atebaflA :gnudnaB( ,)naialaineP
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هي إستراتيجية التعلم  nosseL reeP(( إستراتيجية التعلم درس الأقرانو 
بمجموعة واشتراك الطلاب بالمناقشة لحل أنواع المشكلات المختلفة بحيث تكون بيئة 
التعلم أكثر سرور مع وجود التحدي، ويمكن تنفيذ في داخل الفصل أو خارج 
 هشام زينيعند  nosseL reeP((درس الأقران الفصل الدراسي. أن استراتيجية 
إستخدام هذه الإستراتيجية عملية طبيعية لحماسة ورغبة هي  iniaZ maysiH((
هذه الاستراتيجية يجب على المعلم أن يسير  5الطلاب في تدريس المواد لأصدقائهم.
لوجود الفروق الدقيقة في التعلم المشوق وتغيير مواقف الطلاب مباشرة مثل 
سوف تجعل الطلاب  والثقة، والنشاط. وبالتالي فإن عملية التعلم المشوقة ،المسؤولية
 ينشطون في التعلم.
يمكن أن يستخدم في درس  nosseL reeP((درس الأقران التعّلم بإستراتيجية 
التجويد، درس التجويد هو المطلب الرئيسي في قراءة القرآن مقارنة بالدرس الأخر،  
كثير من العلماء يشرحون الحكم في تعلم القرآن. منها عند كياهي الحج إمام 
حكمه فرض الكفاية، وأما أن تعلم درس التجويد  )iysakraZ mamI .HK( زركشي
                                                             
 :atrakaygoY( ,iggniT naurgreP id fitkA narajalebmeP igetartS ,.kkd iniaZ maysiH 5
 .06 .p ,)2002 ,tnempoleveD ffatS gnihcaeT roF retneC ,DSTC
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كما قال في القرآن    6القرآن بصحيح، بحكم علم التجويد حكمه فرض العين. قراءة
 7.َورَتِِّل الُقْرآَن ت َْرتِْيًلا الكريم، يقول الله تعالى: َأْو زِْد َعَلْيِه 
 سلم الهدىاستنادا إلى الدراسة التمهيدية في الفصل السابع بمدرسة 
، بدليل أن نشاط 9102/8102في العام الدراسي  فونوروكو، سيوالان، المتوسطة
التعلم كان لا يزال ضعيفا نسبيًا في درس التجويد في الفصل السابع. تجري 
ة الأسئلة الدراسية الأنشطة التعلم حاول المعلم تحسين عملية التعلم من مناقش
لتفريض نشاط الطلاب في العمل ورقة الأسئلة الدراسية، ولكن من بعض الطلاب  
كانوا لا يجدون في التعلم، ويمزح الطلاب مع أقرانهم وبعضهم يستغرقون وقتهم 
والسبب ذلك، لأنهم يظنون أنهم قادرين على إستيعاب المادة التي تدرس في  8للنوم.
 9صغارهم قبل دخولهم إلى المدرسة ويستهنون عند عملية التعلم. المدرسة الدينية عند
ونتيجة الدراسة التمهيدية بأن ناقص استعداد الطلاب في التعلم والاكتفاء السلبي 
                                                             
-lA acabmeM aynitseM anamiagaB hadi’aQ( diwjaT narajaleP ,iysakraZ mamI 6
 .6 .p  ,)4102 ,sserP itrumirT :ogoronoP rotnoG( ,)naalumreP narajaleP kutnu na’ruQ
 .4القرآن الكريم، سورة المزمل:  7
التاريخ درسة سلم الهدى المتوسطة سيوالان، فونوروكو، في بم في الفصل السابع نتيجة الملاحظة 8
 .9102يناير  21
نتيجة المقابلة مع مدرس في علم التجويد بمدرسة سلم الهدى المتوسطة سيوالان، فونوروكو، في  9
 .8102سبتامبر  11التاريخ 
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بناًء على هذه الافتراضات قام الباحث بإجراء البحث العلمي  عند عملية التعلم.
لترقية نتيجة تعلم الطلاب في درس nosseL reeP تنفيذ إستراتيجية " تحت العنوان
بمدرسة سلم الهدى المتوسطة سيوالان، فونوروكو، جاوى فصل السابع لالتجويد ل
 م".91۰۲–۸1۰۲الشرقية العام الدراسي 
 منهج البحث .ب
الذي وصف على  )KTP(البحث الإجرائي الفصلي من نوع هذا البحث
عند   )KTP(الإجرائي الفصليالبحث المنعكسة وتصبح أنشطة التعلم بجيد وإرتفاع. 
هو نوع من البحث الذي وصف كل العملية والنتائج، )imisrahuS( سوهارسيمي 
خاصة هذا البحث  01يقوم البحث الإجرائي الفصلي في الفصل لترقية جودة التعلم.
 بالملاحظة المباشرة لعملية التعلم في الفصل الدراسي.
تصميم نموذج البحث  الإجرائي الفصلي ب ذا البحثالباحث بهاستخدم 
 )niweL truK(. وتصميم نموذج البحث كورت لوين )niweL truK(كورت لوين
 ) التنفيذ2، ()gninnalP() التخطيط 1يتضمن على أربع مراحل، وهي: (
                                                             
 .2 .p ,)7102 ,araksA imuB :atrakaJ( ,saleK nakadniT naitileneP ,.kkd imisrahuS 01
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استخدام  11.(gnitcelfeR) ) والمنعكسة4، ((gnivresbO) ) الملاحظة3، ((gnitcA)
، فتحسين بحث الإجرائي الفصليهذا النموذج، إذا كان وجود النقصان في تنفيذ ال
التخطيط والتنفيذ لا يزال أن يستمر في الدور المقدمة إلى الهدف المرجوع.سيتم 
 . )niweL truK(بشكل تصميم النموذج كورت لوين البحث الإجرائي الفصلي
ونتائج تعلم الطلاب في درس التجويد لجمع البيانات من خلال نشاط تعليم 
سيتم بأساليب جمع البيانات. إستخدم الباحث في هذا البحث بأساليب جمع 
يسمى بجمع الاستبيان   )onoiguS(عند سوكيونو، الاستبيان. أّولا،ً  البيانات
البيانات ويتم خلال إعطاء مجموعة الأسئلة أو البيانات المكتوبة إلى المدعي 
جمع  الاستبيان يسمى باستطلاع لأن جمع البيانات مع أسئلة مباشرة. 21بإجابته.
الباحث البيانات بشكل استبيان خطي حتى يتمكن الطلاب من العمل خاص مع 
هي  ماجد زكي الجلادعند  ،الملاحظةثانًيا،  .ما يشعرون الطلاب أثناء التعلم
المساعدة التي يقوم بها المعلم ويرصد من حلالها استجابات المتعلم لمثيرات محددة، 
ففي الملاحظة يشاهد المعلم سلوك المتعلمين يتتبعه ويسجل كل ملحوظاته بأمانة 
                                                             
 imuB :atrakaJ( ,lanoiseforP gnaY KTP itileneP idajneM ,.kkd onU .B hazmaH 11
 .68 .p ,)4102 ,araskA
 :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS 21
 .241 .p ,)5102 ,atebaflA tibreneP
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جمع الباحث بيانات الملاحظة  في الميدان لتحديد مدى تنفيذ  31ودقة وموضوعية.
عمل الطلاب في درس التجويد. أن بيانات الملاحظة  المعلم في إجراء التعلم وكيفية
 من هذا أساليب بمثابة المنعكسة لتنفيذ عملية التعلم في كل دور.
هو أداة أو إجراء يستخدم  عند سوهارسيمي أريكونطى ،الإختبارثالثًا، 
 41لتعريف أو قياس شيء في الجوي، عن طريق الوسائل والقواعد التي تم تحديدها.
لطلاب على شكل الذي قد أعطاء المعلم إلى ا نتائج الاختبار الكتابيجمع الباحث 
التجويد وأعطاء الأسئلة اليومية التي تتضمن على كل عنصر مؤشرات تعلم درس 
 .في وقت الدور القبلي وبعد تنفيذ استراتيجية درس الأقرانالأسئلة اليومية 
هي يوجه المعلم مجموعة من الأسئلة  ماجد زكي الجلادعند  ،المقابلة رابًعا،
المفتوحة أو المغلقة للطالب، ويطلب منه الإجابة عنها شفويا ومن خلال الحوار 
من  المقابلةجمع الباحث البيانات 51مدى استحابة الطالب وموقفه من قيمة معينة.
بالطريقة طرح الباحث الأسئلة بشكل مباشر المعلم و الطلاب لكسب البيانات، 
                                                             
، (عمان: تدريس التربية الإسلامية: الأسس النظرية والأساليب العمليةماجد زكي الجلاد،  31
 .324 ص. )،4002المسيرة، دار 
 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 41
 .76 .p ,)3102
 .624ص. ، لمرجع السابقا ،ماجد زكي الجلاد 51
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عن  الباحث شرحو  لحصول على المعلومات الأكثيرة حول المستجيبين.بهدف ا
. هاتحليل، ثم أخذ الاستنتاج الذي يتعلق بعرض البيانات و تحليلهاعرض البيانات و 
هذه المرحلة من مرحلة مهمة جدًا في البحث، لأنها في هذه المرحلة حدد الباحث 
 .نتائج النهاية من بحثه
 لاحظةالم كسب الباحث من هذه البيانات، هي  لاحظةبيانات المخامسا، 
من ورقة نشاط تعلم الطلاب الذي قد كتب الباحث أثناء عملية التعلم على الفور. 
لتعريف نشاط تعلم الطلاب عند عملية التعلم باستخدام  لاحظةالمإن بيانات 
𝐹 = 𝑃(بصيغة النسبة المئوية  )nosseL reeP(درس الأقران استراتيجية 
𝑁
ثم  )%001 ×
 تعرض بأهداف البحث المناسب.
= 𝑃(
𝐹
𝑁
 )%001 ×
 ملاحظات:
 رقم النسبة المئوية =P
 لاحظةالجوانب الم تردد =F 
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N  =ةظحلالما بناولجا ددع.16 
نيايبلا مسرلا 1 
تاداشرإ لمارايع بلاطلا ملعت طاشن17 
 
 
 
 
 
 ،اسداس تناايب ملعتلا جئاتنلاةلماك اذهو ،بإ ابسانم دبلا دلحا لامتك
لأارايعلما يفىند (KKM) . حانج ىلع لاقيفلصفلا يساردلا اذإ  ناك  و لص ىلع
 لصفلايساردلا لىإ ةيوئلما ةبسن 75 نم ٪عيجم  ددع.بلاطلا دنع  وبايدحمأ 
                                                             
16 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 
p. 43. 
17 Wawan Suseno dkk., “Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Kelas 
VIII Pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Dengan Pembelajaran Kooperatif 
TGT”, Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, Vol. 2, No. 10, Oktober, 
2017, p. 1300. 
لا ةبسنلماةيوئ لمارايع 
75-100 عفترم 
51-74 لدتعم 
25-50 ضفخنمة 
0-24 ضفخنم ةاًدج 
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نتائج التعلم  لحساب  81٪.09إلى ٪ 57المواد تتحرك بين  هتقان هذالإ شروطفإن 
 :الصيغة هذه ماستخدبا كاملة
= 𝑝
𝐹
𝑁
 %001𝑥
 :ملاحظات
 .في المعيار دنىكتمال الحد الألإ = نسبة المئوية P
في  دنىكتمال الحد الأإ إلى عدد الطلاب التي قد حصلت= F
 .المعيار
 91.الطلابعدد حميع = N
 
 تعريف التعلم  .ج
التعلم عند عبد المجيد سيد أحمد منصور إلي المفهوم اللغوي و المفهوم مفهوم 
الاصطلاحي وأما المفهوم اللغوي للتعلم يعني التعلم من الناحية اللغوية من العلم، 
                                                             
 ,aiteS akatsuP :gnudnaB( ,)rajagneM rajaleB igetartS( MBS ,idamhA ubA81
 751,)5002
 .34 ص. ،المرجع السابق ديجونو،سو س أن 91
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والعلم من صفات الله عز وجل العلم العالم العلام. وأما المفهوم الاصطلاحي للتعلم 
يعرف على أنه عملية تكييف لنماذج يعني التعلم من الناحية الاصطلاحية 
 02إستجابات سابقة مع تغيرات بيئية العقلية والنفسية.
 نشاط التعلم تعريف .د
عملية التعلم أساًسا لتغيير تعلم الطلاب. إن نشاط تعلم الطلاب هو دليل 
نشاط تعلم الطلاب هو  )namidraS(سرديمان  عند على نجاح عملية التعلم.
 عند 12.ماالعمل والتفكير كمسلسل لا يمكن فصله اوهم يوالعقل يالجسد الأنشطة
أنشطة التعلم هي تقديم  )uaessuoR(روسو ينقل من قول )namidraS( سرديمان
، والخبرة شخصيةالتفسير بأن كل المعرفة يجب الحصول عن طريق المراقبة ال
التأليف ، مع مرافق شخصيةالعمل ال مع، شخصية، والتحقيق الشخصيةال
 22سواء روحيا أو تقنيا.، شخصيةال
  نتائج التعلم تعريف .ه
                                                             
 ص.  )،0341، (الرياض: العبيكان، علم النفس التربويعبد المجيد سيد أحمد منصور،  02
 .632-532
 .69 ص. ،المرجع السابق سرديمان، 12
 .79 ص. ،المرجع نفس 22
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نانا سودجانا  عندير في السلوك. يتغال إذا كان وجودنجح الطالب في التعلم 
في هو تغيير في السلوك. نتيجة السلوك فإن نجح تعلم الطلاب  )anajduS anaN(
فوروانطو  عند32، والحركية.عاطفيةوال ،يشمل مجالات المعرفيةهي لتعلم بمعنى واسع ا
نتائج التعلم تحقيق الأهداف التعليم الطلاب الذين يتبعون عملية بأن  )otnawruP(
نتائج التعلم على بالقياس من أجل  ،الأهداف التعليم لوقائقالتعليم والتعلم وا
 42الأهداف التعليم.
 nosseL reePاستراتيجية درس الأقران  تعريف .و
هي إستراتيجية أن تدعم نشاط  )nosseL reeP(إن إستراتيجية درس الأقران 
التعّلم مع الطلاب الآخرين. وعند  وجود عملية الفعال التعلم في الفصل بسبب
 )nosseL reeP(فإن درس استراتيجية درس الأقران  )iniaZ maysiH(هشام الزيني 
إستراتيجية  52تدريس المواد لأصدقائهم.الرغبة الطلاب في  مسةلهعملية طبيغية 
ن هي أن تكون قادرًا على بناء شخصية الطلاب لأ )nosseL reeP(درس الأقران 
                                                             
 ajameR TP :gnudnaB( ,rajagneM rajaleB sesorP lisaH naialineP ,anajduS anaN 32
 .3 .p ,)7102 ,ayraK adsoR
 .74-64 .p ,)6102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,rajaleB lisaH isaulavE ,otnawruP 42
 .06 ص. ،المرجع السابقهشام زيني،  52
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مسؤولية الطلاب في التعلم ويمكنهم  وجود بسبب ،نشاطًا في التعلم ايكونوا أكثر 
 عملية التعلم بجيد على الحد الأقصى. تمشي، دعم عملية التعلم الفعالي
 nosseL reePخطوات تنفيذ استراتيجية درس الأقران  .ز
التعلم النشاط من نوع  ةتنفيذ استراتيجي )iniaZ maysiH(عند هشام زيني 
مشاركة الطلاب في مجموعة صغيرة مع العديد من المواد التي سيتم  أّولا،ً الأقران،
إعطاء على كل مجموعة صغيرة للدراسة الموضوع، ثم تعليمها إلى  ثانًيا، .تسليمها
مطالبة على كل مجموعة بإعداد استراتيجية لتوصيل المواد  ثالثًا، .مجموعات أخرى
إعطاء الطلاب وقًتا  . خامًسا، تقديم المعلم بعض الاقتراحات. رابًعا، إلى زملائهم
يسلم على كل سادًسا،  كافًيا للتحضير، سواء داخل الفصل أو خارج الفصل.
جميع المجموعة، تقديم بعد إجراء سابًعا،  مجموعة بالمواد مطابقة التي قد أعطاؤها.
 62الاستنتاجات والتوضيحات إذا كان يحتاج التقويم من فهم الطلاب.
 nosseL reePتنفيذ استراتيجية درس الأقران في المزايا والعيوب  .ح
                                                             
 .16-06 ص. ،المرجعنفس  62
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 التربية بأنلطلاب، في اجودة تعلم  قيةتر ل جدا استراتيجية التعلم مهمأن 
استراتيجية التعليمية كثيرة جدا، ولكن في الاستراتيجية لديها المزايا والعيوب. المزايا 
استراتيجية  فيالمزايا  أولا،ً ،)nossel reeP(والعيوب في إستراتيجية درس الأقران 
ليس ، الحد الأقصى لنتائج التعلم، نشاطلالعقل با عملnosseL reeP: درس الأقران
استراتيجية درس  فيالعيوب ثانًيا،  .بشيراعملية التعلم ، الموضوعمن السهل نسيان 
الوقت في حضور  ،شطينليس كل أعضاء المجموعة نا: nosseL reePالأقران 
إذا كان المعلم لا يراقب، فيمكن من الطلاب يمزحون عند  ،اجتماع واحد غير كاف
 يالفصل الوقت وسائل خارج ستعدادالطلاب لإ التخلص من وجود، التقديم
 72الدراسي.
 nosseL reePعلاقة نشاط التعلم مع استراتيجية درس الأقران  .ط
 ا ببعضعملية التعلم ونتائج التعلم جانبين لا يمكن فصلهما عن بعضه إن
ات التغيير  لأن يكونالحد الأقصى،  على لتغييرا من التعلم. سيؤدي تعلم الفعال إلى
مع الطلاب  البوالط البالطمع . التعلم بين المعلم مرتفعا تعلم الطلاب من
                                                             
 reeP epiT fitkA narajalebmeP igetartS napareneP“ ,.kkd atileR anairT ysseD 72
 ,lanruoJ noitacudE ecneicS laicoS .”awsiS sitirK rikifreB naupmameK padahreT nosseL
 .4 .p ,7102 ,2 .oN ,4 .loV
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التعلم. في التعلم لا في ل افعالبسبب وجود عملية  ،تعلم الفعال من بعضالآخرين 
 تسليمالموضوع فقط، ولكن يجب أن يكون الطلاب قادرين على إعطاء أو  يقبل
الإستراتيجية  إختارالموضوع.  يفهمون منالطلاب  ونكلأن يالموضوع لأصدقائهم، 
 الحد الأقصى. علىالمناسبة في التعلم سيساعد في عملية التعلم 
من الطلاب ناشطين عند  )nosseL reeP(تشجع إستراتيجية درس الأقران و 
هم ويكون تالتعلم لأن فيها مناقشة جماعية، ويجب على الطلاب ناشطين في مجموع
الحال المشكلات، يجب أن هم لفهم المادة مع عدد تالطلاب مسؤولين عن مجموع
يكون الطلاب مدرسين حتى يتمكنوا من التدريس ولابد أن يفهم الموضوع إلى 
 مجموعته وأعضاء المجموعة الآخرين.
إستراتيجية استناًدا من الشرح أعلاه، يمكن الإستنتاج من هذا المقصود بأن 
سؤولية أن يرقي نشاط تعلم الطلاب بالتأثير الم )nosseL reeP(درس الأقران 
الطلاب في الدرس التجويد لأن الطلاب مطالبون بالقدرة على التسليم نتائج 
المناقشة إلى مجموعة أخرى. إذا كان من الطلاب قادرين على التسليم نتائج المناقشة 
 إلى مجموعة أخرى، اعتبار بأن الطلاب قادرين على فهم وإتقان الموضوع.
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 ج البحثائنت .ي
في درس التجويد  نشاط تعلم الطلابلترقية   nosseL reePتنفيذ إستراتيجية
أن يرقي نشاط تعلم الطلاب في درس . درسة سلم الهدى المتوسطةبم لفصل السابعل
للفصل السابع بمدرسة )nosseL reeP( التجويد باستخدام إستراتيجية درس الأقران 
ورقة الملاحظة سلم الهدى المتوسطة من الدور الأول إلى الدور الثاني، إستنادا من 
في كل  3-1عند عملية التعلم. تقييم نشاط تعلم الطلاب من خلال إعطاء درجة 
الرسم  على مشهود، يمكن الجوانب الملاحظة على أساس معيار المناسب من قبل.
 :كما يليالبياني  
 
 31،4الرسم البياني 
 من الدور الأول إلى الدور الثانيترقية نشاط تعلم الطلاب 
 معيار
 الدور الثاني الدور الأول
ترقية من الدور الأول إلى 
 الدور الثاني
عدد 
 الطلاب
نسبة 
 المئوية
عدد 
 الطلاب
نسبة 
 المئوية
عدد 
 الطلاب
 نسبة المئوية
 %1،62 طلاب 669،68 طالبا 0278،06 طالبا 41 مرتفع
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 % %
 طلاب 4 معتدل
93،71
 %
 %7،8- طالبان 2- %96،8 طالبان 2
 طلاب 5 منخفضة
47،12
 %
 %4،71- طلاب 4- %53،4 طالب 1
منخفضة 
 جًدا
 %0 طالب 0 %0 طالبا 0 %0 طالب 0
عدد 
 الطلاب
 %0 طالب 0 %001 طالبا 32 %001 طالبا 32
  
 يمكن الإستنتاج من هذا المقصود بأن وجودأعلاه،  الرسم البيانيإستنادا من 
ترقية نشاط تعلم الطلاب. فإن نشاط تعلم الطلاب في الدور الثاني في المعيار 
٪ من جميع عدد الطلاب، مقارنة بالدور الأول 79.68طالًبا أو  02المرتفع بقدر
٪ من جميع عدد الطلاب. ونشاط 90.62طلاب أو  6في المعيار المرتفع بقدر 
٪ من 96.8طالبان أو  2دل بقدر تعلم الطلاب في الدور الثاني في المعيار المعت
٪ من 7.8طالبان أو  2جميع الطلاب، مقارنة بالدور الأول في المعيار المعتدل بقدر 
جميع الطلاب. ونشاط تعلم الطلاب في الدور الثاني في المعيار المنخفضة بقدر 
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٪ من جميع عدد الطلاب، مقارنة بالدور الأول في المعيار 53.4طالب واحد أو 
 ٪ من جميع عدد الطلاب.93.71طلاب أو  4بقدر  المنخفضة
 يمكن الإستنتاج من هذا المقصود بأنأعلاه،  الرسم البيانيإستنادا من 
٪ من جميع عدد الطلاب إما من نشاط تعلم 57مؤشرات نجاح الدراسة وصل إلى 
أعلاه، بأن نتيجة نشاط تعلم  الرسم البيانيالطلاب في المعيار المرتفع. إستنادا من 
٪ من جميع عدد 78،06الطلاب في المعيار المرتفع للدور الأول حصلت على 
الطلاب، ونتيجة نشاط تعلم الطلاب في المعيار المرتفع للدور الثاني حصلت على 
أعلاه، بأن وجود النسبة المئوية لترقية نشاط  الرسم البياني٪. إستنادا من 69.68
ني. لمزيد من الفهم، يمكن مشهود على تعلم الطلاب من الدور الأول إلى الدور الثا
 الرسم البياني كما يلي:
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 41،4الرسم البياني 
 من الدور الأول إلى الدور الثانيترقية نشاط تعلم الطلاب 
 
 
 
 
 
 
 
 
في درس التجويد  نتائج تعلم الطلابلترقية   nosseL reePتنفيذ إستراتيجية
أن يرقي نتائج تعلم الطلاب في درس . درسة سلم الهدى المتوسطةبم لفصل السابعل
للفصل السابع بمدرسة )nosseL reeP( التجويد باستخدام استراتيجية درس الأقران 
سلم الهدى المتوسطة من الدور الأول إلى الدور الثاني، إستنادا من جمع تحليل 
لية البيانات نتائج تعلم الطلاب في الدور الأول من ورقة الأسئلة التي تملأها عند عم
 التعلم. لمزيد من الفهم، يمكن مشهود على الرسم البياني كما يلي:
 
41
3
5
0
02
۰ 1 2
0
5
01
51
02
52
منخفضة جدا منحفضة معتدل مرتفع
معيار نشاط تعلم الطلاب
الدور الثاني الدور الأول
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 71،4الرسم البياني 
 من الدور الأول إلى الدور الثاني ترقية نتائج تعلم الطلاب
 المعيار
 الدور الثاني الدور الأول
تغيير من الدور الأول إلى 
 الدور الثاني
عدد 
 الطلاب
 نسبة المئوية
عدد 
 الطلاب
 نسبة المئوية عدد الطلاب المئويةنسبة 
 %85،34 طلاب 01 %62،87 طالبا 81 %87،43 طلاب 8 ناجح
 %85،34- طلاب 01- %47،12 طلاب 5 %22،56 طالبا 51 راسب
عدد 
 الطلاب
 %0 طالب0 %001 طالبا 32 %001 طالبا 32
ترقية يمكن الإستنتاج من هذا المقصود بأن أعلاه،  الرسم البيانيإستنادا من 
نتائج تعلم الطلاب من الدور الأول إلى الدور الثاني. فإن نتائج تعلم الطلاب 
 81في الدور الثاني بقدر  )MKK( إلى إكتمال الحد الأدنى في المعيارالذين ينجحون 
٪ من جميع عدد الطلاب، مقارنة بالدور الأول بأن الطلاب 62،87طالًبا أو 
 01في الدور الأول بقدر  )MKK( دنى في المعيارإلى إكتمال الحد الأالذين ينجحون 
  ٪ من جميع عدد الطلاب.85،34طلاب أو 
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إلى إكتمال الحد النسبة المئوية من عدد الطلاب الذين ينجحون أن وجود 
في الدور الثاني عند عملية التعلم. ومؤشرات نجح الطلاب  )MKK( الأدنى في المعيار
٪ من جميع عدد الطلاب، وصلوا من جميع عدد الطلاب 57في هذه الدراسة هو 
٪ 62.87في الدور الثاني حصل على  )MKK( إلى إكتمال الحد الأدنى في المعيار
 الطلاب.من جميع عدد الطلاب، بأن هذه النسبة المئوية تجاوزت إلى مؤشرات نجح 
 لمزيد من الفهم، يمكن مشهود على الرسم البياني كما يلي:
 81،4الرسم البياني 
 من الدور الأول إلى الدور الثاني ترقية نتائج تعلم الطلاب
 
 
 
 
 
 
۸
51
۸۱
5
۱
۳
۵
۷
۹
۱۱
۳۱
۵۱
۷۱
۹۱
۱۲
۳۲
۵۲
راسب ناجح
اكتمال الحد الأدنى في المعيار
الدور الثاني الدور الأول
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 الإختتام .ك
أن يرقي نشاط تعلم  )nosseL reeP(تنفيذ إستراتجية درس الأقران  يصلح
الطلاب في درس التجويد للفصل السابع بمدرسة سلم الهدى المتوسطة سيوالان من 
ترقية نشاط تعلم الطلاب من تحسين  طالبا في الفصل. بأن 32عدد جميع الطلاب 
مع معيار منحفضة، ثم ترقية التعلم  %92،04التعليم في الدور القبلي حصل على 
مع معيار معتدل، ثم ترقية التعلم في الدور  %19،37 في الدور الأول حصل على
 مع معيار مرتفع. %69،68الثاني حصل على 
أن يرقي نتائج تعلم  )nosseL reeP(تنفيذ إستراتجية درس الأقران  يصلح
الطلاب في درس التجويد للفصل السابع بمدرسة سلم الهدى المتوسطة سيوالان من 
الذين  طالبا في الفصل. بأن ترقية نتائج تعلم الطلاب 32عدد جميع الطلاب 
طلاب  3في الدور القبلي بقدر  )MKK( إلى إكتمال الحد الأدنى في المعيارينجحون 
 طلاب 01د الطلاب، ثم يرتفع في الدور الأول بقدر من جميع عد %40،31أو 
طالًبا أو  81في الدور الثاني بقدر ثم يرتفع  ،من عدد جميع الطلاب %85،34أو 
 ٪ من جميع عدد الطلاب.62،87
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